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SKOLLERUD TORVSTRØFABRIK agtes anlagt paa Skollerudmyren, som ligger like ved Bægna elv ca. 7 km. nordenfor Hen st. Myren 
har et samlet areal av ca. 1000. maal, hvorav halvdelen eies av gods- 
eier Harald Holte, Ringen i Aadalen. Maskineri er endnu ikke be- 
.stilt. Produktionen kan antages at bli ca. 20 ooo baller torvstrø og 
torvmuld aarlig, Som bekjendt findes der meget faa torvstrømyrer i 
-den del av landet, desuten ligger myren ikke langt fra jernbaneknu- 
tepunkt. · 
EKSPORTMULIGHETER , 
FOR TORVSTRØ OG TORVMULD*) 
AV FORSTKANDIDAT A. H. D. DAHLL. 
TORVSTRØ OG TORVMULD eksporteres væsentlig til Frankrike, Eng- 
land og De Canariske Øer. De lande, der befatter sig med saa- 
<lan eksport, er Tyskland, Holland, Irland, Sverige og i en ubetydelig 
grad ogsaa Norge. Fra vort land bør dog eksporten kunne økes ad- 
skillig, hvis fabrikkerne vilde sende prøveballer og gjøre litt reklame 
for norsk torvstrø, der i tørhetsgrad staar betydelig over den svenske, 
og i kvalitet er den ogsaa meget bedre end hollandsk og irsk. 
Torvstrø og torvmuld benyttes i Frankrike mest til strøelse iste- 
denfor halm. Den hollandske vare betales med ca. 30 fres. pr. ton 
cif. Rouen, eller ogsaa forsendes den i hele jernbanevogner direkte til 
konsumentene. Ballertre er ikke emballert i strie. 
Torvstrø og torvmuld, der eksporteres fra Sverige, leveres i I oo 
kg.s baller med en vandgehalt av 35- 40 °/o. Pressernes størrelse er 
1 m3 og ballernes som de norske 7 5 X 5 o X 1 oo cm. Den pris, der 
noteres i Gøteborg, er ca. 24 sh. pr. ton f. o. b. - ca. kr. 21,60 -. 
Der er forresten betalt ned til 2 1 sh. 6 d. - kr. 19,3 5 - pr. ton. 
Alle priser er her for baller indsydd helt i strie. Denne emballa.ge vil 
komme paa ca. kr. 0,40 pr. balle fortoldet i Kristiania, naar strien 
tages direkte fra utlandet. Tages den her hjemme kommer den paa 
ca. kr. 0,60_ pr. balle. 
Den væsentligste eksport fra Norge bør vistnek ske til De Can a- 
riske Øer, hvor man benytter torvmulden til nedpakning av tomater. 
Forat avsætte norsk torvmuld maa man sende nogen prøveballer av for- 
skjellig vegt fra 60 kg. og ned til 1 oo kg. med angivelse av ballernes 
vandgehalt. Forbrukerne betaler efter pr. 1 ooo kg. og ikke efter en 
ballepris. Prisen bør sættes cif. De Canariske Øer. Fragten utgjør 
22 sh. 6 d. pr. 1000 kg. eller 120 kbf. 1000 kg. maa ikke over- 
stige 1 2 o kbf. ellers blir fragten proportionelt atfor høie. Dette er de 
to svenske fabrikker, der driver med eksport, opmerksomme paa, og 
~') Se ogsaa en artikkel om samme emne i »Meddelelser fra Det Norske Myrselskap« 
1907 side 136--138, Red. anm. 
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de leverer av den grund baller med 40 °/u vand. Hvis dette forhold 
blir tilstrækkelig belyst for konsumentene, er der al utsigt til, at eks- 
porten vil kunne økes i betragtelig grad. 
Som eksempel paa forbruket kan meddeles, at et herværende 
eksportfirma har faat anmodning om offerter og prøver paa 3-4000, 
tons. Dette gjælder baade til Frankrike og De Canariske Øer -, men 
der har enten intet været at erholde, eller prisen har været for høi, 
da svenskerne har forstaat at levere saa tunge baller som mulig. Blir 
firmaerne underrettet om dette, og om at jo lettere ballerne er, desto 
mindre vand, og følgelig mere økonomisk for forbrukerne, vil der uten 
tvil kunne oparbeides et godt marked. - Torvmuld benyttes isteden- 
for korkmel. 
SVENSK TORVSTRØEKSPORT TIL 
FRANKRIKE 
UTDRAG AV »FOR LANDTMANNAHEM«. 
IFØLGE indberetninger fra det svenske konsulat i Rouen ansees til- gangen paa halm i Nord Frankrike at være helt tilstrækkelig for 
indeværende aar. Forøvrig anvendes ikke torvstrø i byene og traktene 
nordenfor Paris. Men derimot meddeler de svenske konsulater i Paris 
og Bordeaux, at i deres distrikter d. v. s. i de mellemste og sydlige 
deler av Frankrike er der gode utsigter til avsætning av svensk torvstrø. 
Store rnængder av denne vare indføres fra Holland. Kvaliteten 
av den svenske torvstrø ansees imidlertid for at være likesaa god som 
den hollandske om ikke bedre*). Hvorvidt svensk torvstrø kan faa 
marked i Frankrike beror paa prisen. Fragten blir jo ganske høi, og 
varen maa paaregne en leveransepris av I 2-13 Fr. pr. ton fsit 
svensk havn. 
Den toldkomite, hvis forslag til toldtarif netop nu behandles i 
deputerkammeret, har foreslaat den samme toldsats for torvstrø, som 
nu er gjældende for halm, eller 50 centimes pr. 100 kg., og deputer· 
kammeret har den j dje november f. a. for sin del vedtat samme. 
Det ser ikke ut til at være megen utsigt til, at senatet skal motsætte 
sig forslaget. I hvert fald vil formodentlig ikke toldsatsen komme til 
at ramme aarets import, da senatet vel neppe blir færdig med behand- 
lingen av toldspørsmaalet før aaret er omme. 
»Sveriges Almanna Exportforening « gir gratis alle oplysninger 
angaaende importfirmaer i denne branche i Frankrike, samt om priser, 
fragtsatser m. m. · 
'") Se »Meddelelser fra Det Norske Myrselskap« 1909 side 50-51. 
